

















(朱狄: 《艺术的起源》 ,中国青年出版社 , 1999






















































人里格、俄国的 B. 皮·瓦西里耶夫、 C. 格奥
尔吉耶夫斯基、美国考古学家拉波里和法国
人拜伊等 ,维格尔则主张中国文化起源地在
印度支那 (缅甸 )等等 (陈星灿: 《中国史前考

















































器铸造用的是复合范 (模子 ) ,与西方文明古



































20,保存完整 ,长 22. 2厘米。在管壁一侧钻有
一纵列 7个直径 3. 6毫米的圆形指孔 ,第一
指孔在上方加钻一个直径 1. 58毫米的圆形
小指孔。其余七孔笛 14支 ,五、六、八孔笛各
1支 ,皆无此一小指孔 (黄翔鹏: 《舞阳贾湖骨
笛的测音研究》 ,《文物》 1989年第 1期 )。 此
外 ,于河南长葛县石固遗址仰韶文化墓葬出
土两件横吹单孔骨笛。标本 M54: 2,直管状 ,
一侧中部镂一椭圆形孔 ,孔周沿作斜面 ,长
6. 8、外径 1. 2— 1. 3、内径 1. 1— 1. 2、吹孔径
0. 4— 1. 1厘米 (陈嘉祥: 《对石固遗址出土的






铜时代的骨笛 ,一端残 ,全长约 16厘米 ,内径
1厘米 ,一侧管壁上残存直径 0. 4厘米的圆
形孔 8个 ,距今年代 3555— 2690年 (赵生琚
等: 《青海古代文化》 ,青海人民出版社 , 1985
年版 )。另外在湖北随县曾侯乙墓出土 2件战
国早期的竹笛 ( C. 74、 C. 79) ,系用尾端有节

























形 ,中空 ,四面有孔 ,吹孔、音孔俱全 ,距今八
千多年 (张朋川: 《甘青地区新石器时代陶塑》
香港《中国文物世界》第 58期 )。 又如浙江余
姚河姆渡遗址第 4文化层出土一件陶埙





古研究所等: 《西安半坡》 ,文物出版社 , 1963
年版 )。又于江苏邳县大墩子大汶口文化遗址
出土两件陶埙 ,其中一件呈兽形 ,距今年代六
千多年 (吴诗池: 《中国原始艺术》 ,紫禁城出
版社 , 1996年版 )。复如山西万泉荆村山西龙
山文化遗址出土 3件陶埙 ,一件呈管形 ,仅顶
端设一吹孔 ;一件呈椭圆形 ,顶端有一吹孔 ,
埙体一侧设一音孔 ;另一件呈球体 ,顶端有一
吹孔 ,埙体两侧有两个并列的音孔 (李纯一:
《中国上古出土乐器综论》 ,文物出版社 , 1996





















哨 ,多达 150余件 ,并伴有少量角哨。标本
T13④: 20,禽肢骨制成。两端开口 ,一端口沿
平齐 ,另一端口沿近似三角形缺口 ,位于近中
部的一侧凿一椭圆形指孔。 标本 T31: 54,也




报》1978年第 1期 )。标本 T19④: 16,鹿角制




部略粗的圆管状 ,中空 ,腔壁笔直 ,两端开口
(李纯一: 《中国上古出土乐器综论》 ,文物出
版社 , 1996年版 )。另在陕西临潼姜寨仰韶文
化遗址出土一件石哨 ,呈管形 ,长 5、圆径 1. 2
厘米 ,中部一侧有一吹孔。距今年代约六千年
(半坡博物馆等: 《姜寨》 ,文物出版社 , 1988










分连体 (弯角式或折角式 )和分体组合 (弯角
体腔、插管式吹口 )两类。依质地可分陶角、青




文化庙底沟类型墓葬 ( M50)出土一件 ,泥条
盘筑而成 ,呈弯曲的角号筒状 ,角口平齐 ,弯
曲弧度较小 ,口沿一侧有两个并列的小圆孔 ,
吹嘴斜平 ,外附泥片加厚。下端外表饰两道刻
划平行弦纹。 长 42、角口外径 9、内径 7. 4—
7. 6、吹嘴外径 3— 3. 2、内径 1. 8厘米。 距今
年代五千多年 ,这是中国发现年代最早的角
(李纯一: 《中国上古出土乐器综论》 ,文物出
版社 , 1996年版 )。另两件分别出土于山东莒
县陵阳河、大朱村大汶口文化晚期墓葬。陵阳
79号墓出土一件 ,标本 79M19: 25,形似牛
角 ,更具写实性 ,中空 ,两端开口 ,吹嘴在尖
端 ,喇叭形口。外表饰三组瓦纹 ,瓦纹缀饰蓝
纹 ,通长 39、口径 8. 5厘米。距今年代约四千
五百多年 (吴诗池: 《中国原始艺术》 ,紫禁城
出版社 , 1996年版 )。进入历史时期以后 ,出
现青铜角、木角和竹角。如江苏丹徒烟墩山西
周早期宜侯矢墓出土一件青铜角 ,青铜铸成。
呈牛角形 ,中空 ,但已变形 ,横断面呈三角形 ,
且吹嘴呈扁管状 ,是单独铸造后另插入吹嘴
端内的。通长 25. 8厘米 ,吹嘴外径约 1厘米。
另木角、竹角分别出土于湖北江陵天星观战



















论》 ,文物出版社 , 1996年版 )。这是已知中国








判断 (吴诗池: 《中国原始艺术》 ,紫禁城出版
社 , 1996年版 )。 历史时期出土的鼓种类繁
多 ,依质地可分陶鼓、瓷鼓、木鼓、铜鼓等。 依
体量可分大鼓小鼓 (一般直径 40厘米以上者
称大鼓 ,直径 40厘米以下者称小鼓 ,成套者






出土 1件商代晚期的鼓遗迹 ,横置 ,鼓框呈桶
形 ,两端蒙鼍皮。又如湖北随县曾侯乙墓出土
1件保存完好的大木鼓 (两端蒙的皮已朽 ) ,
呈两端稍细 ,中部微鼓的桶形 ,于鼓身中央对
开一方孔 ,贯以木柱将鼓载起 ,木柱植于青铜
鼓座柱管内。伴出一对黑漆的木鼓槌 ( C. 61、
C. 78) ,长 64、径 1. 8— 2. 4厘米 (李纯一: 《中
国上古出土乐器综论》 ,文物出版社 , 1996年




鼓。鼓身系仿木鼓 ,呈桶状两面鼓 ,两端稍细 ,
中部稍鼓 ,横置于连铸呈倒凹字形的长方形
鼓座上 ,上侧中部设一马鞍形钮。 此鼓通高
75. 5厘米、宽 49厘米 ,重 42. 5公斤。距今年
代三千多年 (湖北省文物考古研究所: 《湖北


















3002号龙山文化墓出土一件石磬 ( M 3002:
6) ,片石打制而成。股部较厚 ,鼓部较薄 ,呈凸
五边形 ,股上边横平而鼓上边斜下 ,构成




( M 1103: 35) ,略呈钝角三角形 ,残长 42. 4厘
米、残高 18、厚 2. 2厘米。 距今年代四千年
(李纯一: 《中国上古出土乐器综论》 ,文物出






二里头文化 (夏文化 )东下冯类型遗址 15号




( M 3002: 6)。而于河南偃师二里头 (夏文化 )
遗 址 第 三 期 文 化 层 出 土 1 件 石 磬
( 751YLV IK3: 21) ,略呈五边形 ,且五边均稍
弯曲 ,倨勾 135°。倨勾下略偏处对钻一孔。表
面已较平整 ,造型已趋规整。孔周留有绳索磨
痕 ,孔下方有三个直径 2— 4厘米的圆窝 ,附
近还散见一些点状击痕 ,表明是件长期使用
的乐器。该器当渊源于河南禹县阎砦豫西龙
山 文 化 晚 期 4 号 墓 出 土 的 同 类 器






长 84、纵高 42、厚 2. 5厘米。另于安阳小屯村
北洹水南岸殷代王宫建筑遗址区出土一件龙
纹特磬 ,鼓下角残 ,股斜直 ,上边呈弧形 ,下边
近平直。双面刻饰龙纹。龙像作竖角张牙舞
爪状 ,身微呈 S形曲伸 ,双尾后平伸。 长
88. 3、高 28、厚 2. 5— 4. 6厘米。 70年代初于
殷墟西区 93号晚商墓出土一套 5件编磬 ,造







80 《音乐研究》 (季刊 )
在河南陕县后川 2040号战国早中期墓出土
一套 10件魏国编磬 ;湖北随县擂鼓墩 1号战
国早期墓还出土一套 32件有标音铭文的曾
国编磬 (李纯一: 《中国上古出土乐器综论》 ,
文物出版社 , 1996年版 ) ;另在湖北江陵楚故
都纪南城南郊土台上还发现一套 25件饰有
彩绘凤纹的编磬 (湖北省文物考古研究所:
《湖北文物奇观》 ,湖北人民出版社 , 1993年
版 )。 西周、东周的石编磬 ,不仅出土数以百










出土一件 ( M 118: 7)陶铃 ,手制。呈椭圆体 ,微
鼓腹 ,平顶中部有两个并列的小圆孔 ,供系舌
用 ,两扇前后各横穿一圆孔 ,供系铃用。通高




代表作 ,红铜铸成 ,呈菱状梯形体 ,横剖面呈
菱形 ,壁微鼓 ,口稍大于顶 ,平顶有两个并列
的小圆孔 ,供系舌用。器高 2. 65、口长对角长













( H387: 9) ,钟体纵剖面呈铲形 ,钟体上附钮 ,
皆呈圆形 ,上实下空 ,喇叭形平口 ,顶作圆钮 ,
并有一穿孔。肩部设有对称的斜孔直通钟腔。
通高 9. 2、钮高 2. 1、口径 5、肩径 3厘米。 距
今年代五千多年 (中国社会科学院考古研究











































































































































学 )入手” ,我们认为格氏的话只说对了一半 ,
对早期文化、艺术、音乐的研究 ,既要借助历









指出 ,汉民族的形成是多元的 ,而非单一的 ,
是经过不断吸收、融合周围其他民族 ,逐渐发
展壮大 ,直到汉代才真正形成。中国史前人类
文化的发展从人种的多元、民族的多元、乐器
的多元起源等各个角度 ,反映、折射出中国音
乐文化在本土的多元起源。
综而观之 ,世界史前文化多元起源 ,中国
史前文化是这多源当中最具代表性的文化之
一。中国古代乐器起源、发展、演变的漫长过
程 ,其中始终伴随着中国本土区域内部文化
互化和中国与周边地区各民族文化交流 ,从
而反映出中国音乐文化主流的起源既是多元
的 ,又是本土的。
最终 ,中国音乐文化起源是本土的 ,而不
是西来的。
作者单位:厦门大学人文学院历史系
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